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Место учебной дисциплины. 
Дисциплина предусматривает изучение понятий и методов, используемых в 
современных комплексах программ для инженерного моделирования электромаг-
нитных, тепловых и механических задач; средствах компьютерного инженерного 
моделирования, основанных на использовании различных численных методов реше-
ния уравнений, описывающих различные физические процессы; программном обес-
печении для инженерных расчетов и моделирования физических явлений, вклю-
чающем в себя электромагнитные, физические и волновые взаимодействия; основах 
программирования в пакетах прикладных программных средств. 
 
Цель преподавания учебной дисциплины: формирование знаний, навыков и 
умений для работы с современными средствами компьютерного инженерного моде-
лирования, основанными на использовании различных численных методов решения 
уравнений, описывающих различные физические процессы, и программным обеспе-
чением для инженерных расчетов и моделирования физических явлений и процес-
сов, включающих в себя электромагнитные, физические и другие взаимодействия. 
  
Задачи изучения учебной дисциплины: дисциплина обеспечивает понимание 
последующих специальных дисциплин и позволяет оценить процесс инженерного 
моделирования конструкторских и технологических решений с точки зрения физи-
ческих процессов, протекающих в элементах и конструкциях радиоэлектронных 
средств при воздействии различных дестабилизирующих факторов. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Программное обеспечение ин-
женерного моделирования физических процессов» формируются следующие компе-
тенции: 
академические: 
– уметь работать самостоятельно; 
– быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 
– на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать ре-
зультаты своей деятельности; 
социально-личностные: 
– уметь работать в команде; 
профессиональные: 
– разрабатывать современные радиоэлектронные средства, мобильные и элек-
тронные системы различного назначения с использованием новейших достижений 
радиоэлектроники, нано- и микроэлектроники, информатики и компьютерных тех-
нологий; 
– организовывать производственный процесс; разрабатывать, внедрять и 
управлять технологическими процессами изготовления радиоэлектронных средств, 
мобильных и электронных систем; разрабатывать и внедрять программно-
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управляемое технологическое оборудование, гибкие средства автоматизации техно-
логических процессов; 
– программировать компьютерную технику и микропроцессорные устройства, 
встраиваемые в радиоэлектронные средства, мобильные и электронные системы; 
– разрабатывать программное обеспечение для радиоэлектронных средств, мо-
бильных систем, а также электронных систем на базе микроконтроллеров и микро-
процессорных устройств; 
– проводить консультации по разработке конструкторской и программной до-
кументации радиоэлектронных средств, мобильных и электронных систем, а также 
микропроцессорных устройств, работающих в составе РЭС; 
– разрабатывать методики испытания радиоэлектронных средств, мобильных и 
электронных систем различного функционального назначения перед запуском сис-
тем в серийное производство; 
– пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
– анализировать современное состояние и перспективы развития радиоэлек-
тронных средств, мобильных и электронных систем, а также микропроцессорных 
устройств; 
– предлагать пути использования инноваций при создании радиоэлектронных 
средств, мобильных и электронных систем, а также микропроцессорных устройств; 
– разрабатывать технические задания на проектирование инновационных ра-
диоэлектронных средств, мобильных и электронных систем, а также микропроцес-
сорных устройств с учетом результатов научно-исследовательских работ; 
– выполнять экспертизу эффективности функционирования радиоэлектронных 
средств, мобильных и электронных систем, а также микропроцессорных устройств. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
– пакеты прикладных программ для инженерного моделирования электромаг-
нитных, тепловых и механических задач, протекающих в конструкциях РЭС;  
уметь: 
– выполнять моделирования электромагнитных, тепловых и механических 
процессов, протекающих в конструкциях РЭС; 
владеть: 
– навыками программирования в пакетах прикладных программных средств. 
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Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины. 
 
№  
п.п. 
Название учебной дисциплины Раздел, темы 
1 Математика весь курс 
2 Физика весь курс 
2 Физические основы проектирования ра-
диоэлектронных средств 
весь курс 
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1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем 
Содержание тем 
1 2 3 
 Введение Цели и задачи, содержание учебной дисциплины. Основные принци-
пы инженерного моделирования физических процессов. Рекомен-
дуемые литература и учебно-методические пособия. 
Раздел 1. Элементы теории компьютерного моделирования 
1 Понятие модели 
и моделирования 
Общее определение модели. Классификация моделей и моделирова-
ния по следующим признакам: характер моделируемой стороны объ-
екта; характер процессов, протекающих в объекте; способ реализа-
ции модели. Требования, предъявляемые к моделям. 
2 Этапы и цели 
компьютерного 
моделирования 
Основные этапы компьютерного моделирования: уяснение целей 
моделирования, построение концептуальной модели, выбор языка 
программирования или моделирования, разработка алгоритма и про-
граммы модели, планирование эксперимента, выполнение экспери-
мента с моделью, обработка, анализ и интерпретация данных экспе-
римента. 
Раздел 2. Программное обеспечение моделирования 
3 Общая класси-
фикация про-
граммного обес-
печения 
Классы программного обеспечения. Структура и назначение про-
граммного обеспечения. Классификационные признаки. Классифи-
кация компьютерного программного обеспечения по способу испол-
нения, степени переносимости, способу распространения и исполь-
зования, назначению и видам. 
4 Программное 
обеспечение для 
решения инже-
нерных задач 
моделирования и 
проектирования 
РЭС 
Возможности программных пакетов для решения инженерных задач. 
Краткий обзор основных программных пакетов для решения инже-
нерных задач моделирования и проектирования РЭС, в том числе 
физических процессов, воздействующих на РЭС. 
Раздел 3. Моделирование физических процессов 
5 Моделирование 
механического 
статического 
воздействия 
Предварительный анализ и моделирование процессов растяжения, 
сжатия, изгиба, кручения и сдвига. Моделирование статистических 
испытаний при постоянном и снижающемся напряжении. 
6 Моделирование 
механического 
динамического 
воздействия 
Предварительный анализ и моделирование периодических (гармони-
ческих и негармонических) и импульсных (ударных многократных и 
одиночных) нагрузок на материалы и оборудование. Моделирование 
динамических линейных ускорений и акустических шумов. Модели-
рование разновидностей конструкций виброизоляторов. 
7 Моделирование 
механических 
воздействий при 
усталостных ис-
пытаниях 
Моделирование испытаний на усталость при одноступенчатом, мно-
гоступенчатом и случайном нагружении; при наличии и отсутствии 
концентрации напряжений; растяжении-сжатии, изгибе, кручении и 
комбинированном нагружении; нормальной, повышенной и пони-
женной температурах. 
8 Моделирование Предварительный анализ и моделирование воздействия повышенной 
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем 
Содержание тем 
тепловых задач и пониженной температур. Моделирование воздействия циклическо-
го изменения температуры и термоудара. Моделирование теплооб-
мена в герметичном и перфорированном корпусе РЭС при принуди-
тельном и естественном воздушном охлаждении. 
9 Моделирование 
электромагнит-
ных задач 
Моделирование электромагнитных связей и помех в модулях РЭС. 
Моделирование электромагнитной совместимости устройств и бло-
ков РЭС. Анализ и создание модели экранирования. Моделирование 
электростатического разряда. Математические и компьютерные мо-
дели уравнений электромагнитного поля и основные электродина-
мические задачи РЭС. 
10 Анализ и пред-
ставление ре-
зультатов моде-
лирования 
Определение адекватности моделирования и соответствия требова-
ниям, предъявляемым к моделям (актуальность, результативность, 
экономичность, достоверность, простота, открытость). Обработка 
полученных в результате моделирования данных. Основные способы 
и методы представления результатов моделирования. 
 
 
2. Информационно-методический раздел  
 
2.1 Литература 
2.1.1 Основная 
1. Математическое и компьютерное моделирование процессов и систем в сре-
де MatLab/Simulink – Учебное пособие/ В.В. Васильев, Л.А. Симак, А.М. Рыбникова. 
– Киев, 2008. – 91 с. 
2. Тарасик, В. П.   Математическое моделирование технических систем : учеб-
ник для вузов [утв. УМО РФ; утв. МО РБ] / В. П. Тарасик. - Мн. ; М. : Новое знание : 
ИНФРА-М, 2016. - 592 с. : ил. 
3. Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов с ис-
пользованием пакета MathCad / С.В. Поршнев. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2002. 
– 252 с. 
4. Макаров Е.   Инженерные расчѐты в Мathcad / Е. Макаров. - СПб. : Питер, 
2005. - 448 с. : ил. 
5. Герман-Галкин С. Г.   Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных 
систем на ПК : учебник / С. Г. Герман-Галкин. - СПб. : Корона-Век, 2008. - 368 с.  
6. Макаров Е.   Mathcad : учебный курс / Е. Макаров. - СПб. : Питер, 2009. - 
384 с. : ил.  
7. Плохотников К. Э.   Вычислительные методы. Теория и практика в среде 
MATLAB : курс лекций : учебное пособие [рек. УМО РФ] / К. Э. Плохотников. - М. : 
Горячая линия-Телеком, 2009. - 496 с. : ил.  
8. Бондаренко В. Ф.   MATLAB. Основы работы и программирования, компь-
ютерная математика : учебный курс / В. Ф. Бондаренко, В. Д. Дубовец. - Мн. : Хар-
вест, 2010. - 256 с.  
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9. Шушкевич, Г. Ч.   Компьютерные технологии в математике. Система 
Mathcad 14 : учебное пособие [доп. МО РБ] : в 2-х ч. Ч. 1 / Г. Ч. Шушкевич, С. В. 
Шушкевич. - Мн. : Издательство Гревцова, 2010. - 288 с. : ил.  
 
2.1.2 Дополнительная 
1. Информатика и программирование. Основы информатики: учебник для 
студ. учреждений высш. проф. образования / Н.И. Парфилова, А.В. Пруцков, А.Н. 
Пылькин, Б.Г. Трусов; под ред. Б.Г. Трусова. — М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2012. – 256 с. 
2. Инженерный анализ в ANSYS Workbench : учеб. пособ. / В.А. Бруяка [и др.] 
– Самара : Самар. гос. техн. ун-т, 2010. – 271 с. : ил. 
3. Котов, А.Г. Основы моделирования в среде ANSYS: учеб. пособие / А.Г. 
Котов – Перм. гос. техн. ун-т – Пермь, 2008. – 200 с. 
4. Кравчук, А.С. Электронная библиотека механики и физики. Лекции по 
ANSYS с примерами решения задач [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. 
мех.-мат. фак. Обучающихся по специальности 1-31 03 02 «Механика (по направле-
ниям)» : в 5 ч. Ч.1: Графический интерфейс и командная строка. Средства создания 
геометрической модели / А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк, А.И. Кравчук. – Электрон. 
текстовые дан. – Минск : БГУ, 2013. – 130 с.: ил. – Библиогр.: с. 128. 
5. Красновский, Е.Е. Решение прикладных задач термомеханики с применени-
ем программного комплекса ANSYS: Метод. Указания к выполнению лабораторных 
работ / Под ред. В.С.Зарубина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 88 с. : 
ил. 
6. Бруяка, В.А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учеб. пособ. / 
В.А. Бруяка, В.Г. Фокин, Я.В. Кураева. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 149 
с. : ил. 
7. Акишин, Б. А.   Прикладные математические пакеты : учебное пособие. Ч. 1 
: Mathcad / Б. А. Акишин, Н. Х. Эркенов. - М. : Радиософт, 2009. - 132 с.  
8. Макаров, Е.   Инженерные расчѐты в Mathcad 15 : учебный курс / Е. Мака-
ров. - СПб. : Питер, 2011. - 400 с. : ил.  
9. Солонина, А. И.   Цифровая обработка сигналов. Моделирование в Simulink 
: учебное пособие [рек. УМО РФ] / А. И. Солонина. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 
432 с. : ил. 
10. Дорф, Р. К.   Современные системы управления / Р. К. Дорф, Р. Х. Бишоп ; 
пер. с англ. Б. И. Копылова. - М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2013. - 832 с. : ил. 
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2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, 
методических указаний и материалов, технических средств обучения 
оборудования для выполнения лабораторных работ 
 
1. Компьютерная техника для проведения лабораторных и практических заня-
тий, показа слайдов и видеоинформации на лекционных занятиях. 
2. Набор офисных приложения для выполнения отчѐтов (Microsoft Office или 
др.). 
3. Программное обеспечение инженерного моделирования физических процес-
сов (ANSYS, COMSOL Multiphysics, Mathematica, MATLAB, MathCad, SolidWorks, 
Autodesk Inventor). 
 
2.3. Перечень тем практических занятий, их название 
Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, при-
обретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы студентов. 
№  темы по 
п.1 
Название  
практического  
занятия 
Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1 2 4 
2 Разработка плана моделирования. Определение требований к 
результатам моделирования. 
1, 2, 3 
3, 4 Классификация программного обеспечения. Программы 
профессионального уровня. CAD/CAM/CAE-системы. 
1, 2, 3 
3, 4 Сравнительная характеристика программного обеспечения 
для решения инженерных задач моделирования на основе 
возможностей системы и используемых методов моделиро-
вания. 
1, 2, 3 
5 Определение реакции конструкций РЭС на статические воз-
действия. Построение математической модели статического 
воздействия. 
1, 2, 3 
6 Анализ динамических процессов в конструкциях РЭС. По-
строение математической модели динамических процессов. 
1, 2, 3 
6 Защита аппаратуры от вибраций. Изучение основных прин-
ципов моделирования виброустойчивой и вибропрочной 
системы. 
1, 2, 3 
7 Изучение основных методов испытаний на усталость при 
эксплуатационных режимах нагружения. Построение моде-
лей данных методов. 
1, 2, 3 
9 Расчет эффективности экранирования. Модель экранирова-
ния с учетом природы электромагнитного воздействия. 
1, 2, 3 
8 Методы моделирования тепловых процессов с использова-
нием программных средств. 
1, 2, 3 
9 Основные принципы расчета и моделирования потенциаль-
ных полей РЭС. 
1, 2, 3 
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2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 
Основная цель проведения лабораторных занятия состоит в закреплении тео-
ретического материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимента, об-
работки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного оформления 
отчетов. 
№ темы по 
п.1 
Наименование  
лабораторной работы 
Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1 2 4 
1, 2 Изучение основных этапов компьютерного моделирования 
физических процессов. Поставка целей и задач каждого этапа 
и моделирования в целом.  
1, 2, 3 
3, 4 Изучение разновидностей и возможностей программного 
обеспечения для решения инженерных задач моделирования и 
проектирования РЭС. 
1, 2, 3 
5 Моделирование механического статического воздействия на 
конструкции РЭС с применением прикладного программного 
обеспечения. 
1, 2, 3 
6 Моделирование механического динамического воздействия на 
конструкции РЭС с применением прикладного программного 
обеспечения. 
1, 2, 3 
7 Моделирование механических воздействий при усталостных 
испытаниях конструкций РЭС с применением прикладного 
программного обеспечения. 
1, 2, 3 
8 Моделирование теплового воздействия на конструкции и со-
ставляющие РЭС с применением прикладного программного 
обеспечения. 
1, 2, 3 
9 Моделирование электромагнитныхвоздействий на конструк-
ции и блоки РЭС с применением прикладного программного 
обеспечения. 
1, 2, 3 
10 Изучение механизма определения адекватности моделирова-
ния. Проверка соответствия разработанной модели требова-
ниям, предъявляемым к моделям. 
1, 2, 3 
 
 
2.5 Курсовой   проект, его характеристика 
Цель курсового проектирования: систематизация и закрепление теоретических 
знаний студентов по основным разделам дисциплины, углубленное изучение совре-
менных средств компьютерного инженерного моделирования, основанных на ис-
пользовании различных численных методов решения уравнений, описывающих раз-
личные физические процессы, и программного обеспечения для инженерных расче-
тов и моделирования физических явлений и процессов, включающих в себя элек-
тромагнитные, физические и другие взаимодействия. 
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Тематика курсового проектирования должна быть актуальной, соответствовать 
современному состоянию и перспективам развития науки, техники и образования. 
Темы курсовых проектов должны быть посвящены моделированию и исследованию 
влияния дестабилизирующих воздействий на конструкции радиоэлектронных уст-
ройств изделий в целом или их отдельных частей, изучению программного обеспе-
чения для инженерного моделирования. 
При выполнении курсового  проекта  решаются задачи оптимального построе-
ния моделей физических процессов и воздействий на конструкции РЭС на базе ти-
повых методик с применением САПР и другого прикладного программного обеспе-
чения. 
 
Примерный перечень тем курсовых проектов 
1. Моделирование тепловых режимов конструкций блоков РЭС.  
2. Моделирование вибрационных воздействий на конструкции блоков РЭС.  
3. Моделирование воздействия ударных нагрузок на конструкции блоков РЭС. 
4. Моделирование задач по исследованию процесса теплопередачи. 
5. Моделирование влияния конструкций теплоотводов на тепловой режим по-
лупроводниковых приборов. 
6. Моделирование средств охлаждения элементов и узлов РЭС для исследова-
ния их эффективности. 
 
 
2.6  Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 
 
Для диагностики результатов учебной деятельности могут  использоваться 
следующие формы: 
 
1. Коллоквиумы. 
2. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
3. Тесты. 
4. Контрольные опросы. 
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3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 
 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
 п
о
 п
.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество аудитор-
ных часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма  
контроля  
знаний  
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 Введение 1 - - 1 - 
Раздел 1. Элементы теории компьютерного моде-
лирования 
4 4 2 12  
1 Понятие модели и моделирования 2 - - 4 Коллокви-
ум, кон-
трольный 
опрос 
2 Этапы и цели компьютерного моделирования 2 4 2 8 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Раздел 2. Программное обеспечение моделирова-
ния 
6 4 4 28  
3 Общая классификация программного обеспе-
чения 
2 - 2 6 Коллокви-
ум, кон-
трольный 
опрос 
4 Программное обеспечение для решения инже-
нерных задач моделирования и проектирова-
ния РЭС 
4 4 2 22 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Раздел 3. Моделирование физических процессов 21 24 10 60  
5 Моделирование механического статического 
воздействия 
3 4 2 10 Коллокви-
ум, отчет 
по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
6 Моделирование механического динамического 
воздействия 
3 4 2 10 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
7 Моделирование механических воздействий 
при усталостных испытаниях 
2 4 2 10 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
8 Моделирование тепловых задач 6 4 2 10 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
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Н
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 р
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о
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Название раздела, темы 
Количество аудитор-
ных часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма  
контроля  
знаний  
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
тест 
9 Моделирование электромагнитных задач 6 4 2 10 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
10 Анализ и представление результатов модели-
рования 
1 4 - 10 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
 Текущая аттестация     Экзамен 
 Итого 32 32 16 100  
 
3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения 
 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
 п
о
 п
.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество аудитор-
ных часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма  
контроля  
знаний  
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 Введение 1 - - 2 - 
Раздел 1. Элементы теории компьютерного моде-
лирования 
2 - - 30  
1 Понятие модели и моделирования 1 - - 15 Коллокви-
ум, кон-
трольный 
опрос 
2 Этапы и цели компьютерного моделирования 1 - - 15 Коллокви-
ум, кон-
трольный 
опрос 
Раздел 2. Программное обеспечение моделирова-
ния 
2 2 - 32  
3 Общая классификация программного обеспе-
чения 
1 - - 16 Коллокви-
ум, кон-
трольный 
опрос 
4 Программное обеспечение для решения инже-
нерных задач моделирования и проектирова-
ния РЭС 
1 2 - 16 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
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Н
о
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 р
аз
д
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о
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.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество аудитор-
ных часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма  
контроля  
знаний  
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 3. Моделирование физических процессов 3 6 4 96  
5 Моделирование механического статического 
воздействия 
1 2 2 16 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
6 Моделирование механического динамического 
воздействия 
1 2 - 16 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
7 Моделирование механических воздействий 
при усталостных испытаниях 
- - - 16 Коллокви-
ум, кон-
трольный 
опрос 
8 Моделирование тепловых задач 1 2 2 16 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
9 Моделирование электромагнитных задач - - - 16 Коллокви-
ум, кон-
трольный 
опрос 
10 Анализ и представление результатов модели-
рования 
- - - 16 Коллокви-
ум, кон-
трольный 
опрос 
 Текущая аттестация     Экзамен 
 Итого 8 8 4 160  
 
 
4. Рейтинг-план 
 
 
  
«КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТНЫХ ЧАСТЕЙ  
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» 
для студентов дневной формы обучения 
Специальность 1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проектирование ра-
диоэлектронных средств 
курс 3 семестр 6 
Количество часов по учебному плану 180, в т.ч. аудиторная работа 80,  
самостоятельная работа 100 
Преподаватель Горбач А.П. 
                                      (ФИО, ученая степень, ученое звание) 
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем 
 
 
Рассмотрен и рекомендован на заседании 
кафедры ПИКС 
Протокол № 1 от 05 сентября 2016г. 
Зав. кафедрой ____________Цырельчук И.Н. 
Преподаватель ___________Горбач А.П. 
 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента. 
 
Виды учебной деятельности сту-
дентов 
Модуль 1 
(весовой коэффициент 
вк1=0,3) 
Модуль 2 
(весовой коэффициент 
вк2=0,3) 
Модуль 3 
(весовой коэффициент 
вк3=0,4) 
Итого-
вый кон-
троль по 
всем мо-
дулям 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффи-
циент от-
метки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффи-
циент от-
метки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффи-
циент от-
метки 
1. Лекционные занятия  К11=0,3  К12=0,2  К13=0,1  
1-5 15.02       
6-11   15.03     
12-16     15.04   
2. Лабораторные занятия  К21=0,2  К22=0,4  К23=0,4  
1-3 15.02       
4-5   15.03     
6-8     15.04   
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Виды учебной деятельности сту-
дентов 
Модуль 1 
(весовой коэффициент 
вк1=0,3) 
Модуль 2 
(весовой коэффициент 
вк2=0,3) 
Модуль 3 
(весовой коэффициент 
вк3=0,4) 
Итого-
вый кон-
троль по 
всем мо-
дулям 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффи-
циент от-
метки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффи-
циент от-
метки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффи-
циент от-
метки 
3. Практические занятия  К31=0,2  К32=0,15  К33=0,1  
1-3 15.02       
4-5   15.03     
6-8     15.04   
4. Курсовое проектирование  К41=0,3  К42=0,25  К43=0,4  
1-я опроцентовка (30 %)  15.02       
2-я опроцентовка (60 %)   15.03     
3-я опроцентовка (80 %)     15.04   
Модульный контроль  МР1  МР2  МР3 ИР 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Код и наименование 
специальности  
(направления  
специальности) 
Выпускающая 
кафедра 
Предложения  
об изменениях  
в содержании  
по изучаемой  
учебной дисциплине 
Подпись заведующего 
выпускающей кафедрой 
(или кафедрой, 
 обеспечивающей учебную 
дисциплину по п.1)  
с указанием номера  
протокола и  
даты заседания кафедры 
1 2 3 4 
1-39 02 01 «Модели-
рование и компью-
терное проектирова-
ние радиоэлектрон-
ных средств» 
Проектирования 
информационно-
компьютерных 
систем 
нет 
 
 
 
_____________ 
(подпись) 
 
 
Протокол №1 
от «05» сентября 2016 г. 
 
 
 
Заведующий кафедрой ПИКС     И.Н. Цырельчук 
 
